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摘要 
1985 年, Thaler 提出了心理账户(mental accounts)理论，该理论认为个体的心
理有一个潜在的账户系统，这样的账户系统与传统的经济学和会计学的账户运算
不同，该运算方式导致了消费者在实际购买支出中偏离“理性经济人”假设。此
后，关于心理账户的应用研究在国内外受到越来越多来自学术界的关注，并被广
泛应用于行为经济学领域和消费决策行为领域。诸多研究表明，不同群体的心理
账户具有其特有特征，旅游者作为一类特殊的消费群体，自然也存在心理账户特
征上的差异，而这一差异正导致了非理性消费行为的差异。随着我国旅游景区经
营管理的转型，依赖门票收入维持利润的时代已经过去，以优质服务质量攫取游
客“消费者剩余”的时代已经到来。正是基于以上视角，本文以大型景区为研究
对象，探讨景区游玩过程中，心理账户呈现不同特征的旅游者所发生的非理性消
费行为。 
在已有相关文献研究基础上，本文提出旅游者心理账户特征与其非理性消费
行为的基本关系假设和模型，并且构建了以景区服务质量为调节变量分组的多群
组结构模型。本文通过问卷调查收集数据来测量旅游者心理账户特征、非理性消
费行为、景区服务质量三个变量，通过 Cronbach α系数和因子分析对各变量的
信效度进行检验，实证结果表明了所采用的测量指标能够很好地反映各变量。在
模型验证过程中，本文利用 amos 结构方程软件对旅游者心理账户特征和非理性
消费行为关系模型进行路径分析，结果表明旅游者心理账户非替代性和预算性越
高，非理性消费行为越少，旅游者心理账户灵活性越高，非理性消费行为越多；
其次利用多群组分析对景区服务质量的调节作用进行检验，结果表明，旅游者感
知景区服务质量有形性对心理账户特征与非理性消费行为之间没有调节作用，景
区服务质量的可靠性、保证性、反应性、移情性皆会对自变量和因变量之间产生
调节作用。最后，根据研究结论，本文就景区管理和旅游者消费提出了几点建议。 
 
关键词：心理账户；非理性消费；服务质量 
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ABSTRACT 
The mental accounts theory was put forward by Thaler in the year 1985. According 
to this theory, we all keep a potential account system in mind which is different from 
traditional economic and accounting accounts in operation. And it is this operate mode 
that makes customers irrational in the real purchase. Hereafter, researches on the 
application of mental accounts are paid more and more attention by foreign scholars 
and wildly applied to fields of behavioral economics and consumption decision-making 
behaviors. A large number of investigations show that mental accounts of different 
groups have their unique features. For example, tourist as a special consumer group 
differs in mental accounts features, which directly leads to discrepancy that exists in 
irrational consumption behaviors. With the transformation of management and 
administration in domestic tourist attractions, consumer surplus captured by high-
quality service, but not the ticket sales becomes the main tool to maintain profits. At 
the basis of above viewpoints, this thesis studies irrational consumption behaviors of 
tourists with varied mental account features when they tour in large-scale scenic area. 
This thesis, based on previous related researches, proposes a basic assumption and 
model of relation between tourists’ mental accounts features and irrational consumption 
behaviors, and establishes a multi-group structure model where groups are divided by 
the moderator variable, service quality in scenic area. Three variables, tourists’ mental 
accounts features, irrational consumption behaviors and service quality in scenic area, 
are measured by data collected by questionnaires. Then reliability and validity of each 
variable is tested by Cronbach α coefficient and factor, which manifests that the 
measure indexes adopted in this thesis well reflect according variables. In model 
validation, amos structural equation software is used to do the path analysis on the 
relation model between tourists’ mental accounts features and irrational consumption 
behaviors. The result is as follows. There are little irrational consumption behaviors if 
non-fungibility and budget play a vital role in tourists’ mental accounts. And the higher
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Ⅲ 
the mental accounts flexibility, the more irrational consumption behaviors. In addition, 
regulating effect of service quality in scenic area is tested by multi-group analysis, 
which indicates that tangibility of service felt by tourists has no regulating effect on the 
relation between tourists’ mental accounts features and irrational consumption 
behaviors, while reliability, guarantee, reactivity and empathy do. At last, several 
proposals are put forward for scenic spot management and tourists’ consumption in line 
with results of this research. 
Key words: mental accounts; irrational consumption behaviors; Service quality;
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1 绪论 
1.1 研究背景与目的 
1.1.1 研究背景 
1985年,Richard. Thaler提出了心理账户(mental accounts)理论，该理论认
为个体心理有一个潜在的账户系统,这样的账户系统与传统的经济学和会计学的
账户运算不同[1]。此后，关于心理账户的应用研究在国外受到越来越多来自学术
界的关注，并被广泛应用于行为经济学领域和消费决策行为领域。近十几年，国
内对于心理账户理论的研究也越来越多，相比于国外，国内对于心理账户理论的
研究起步稍晚，现有研究主要集中在心理账户理论的介绍阐述，实证研究方面的
成果较少。 
前人的研究已经表明,心理账户具有其特有的特征，这些特征会影响个体的
消费决策。由于消费者具有预算约束，即支出受到消费者的可用金融资源影响,
人们倾向于创建“心理预算”,将总的金融资源分配给单独的“局部”心理账户
(如娱乐、购物、旅游)用于跟踪支出；同时，当我们将各项消费支出分配到各项
特定“心理账户”的时候,消费者如果消耗了某一账户上的专项资金,那么他就
会在未来对该项消费留存更少的资金。这一现象产生的原因在于心理账户具有
“非替代性”和“灵活性”，且正是因为心理账户的“灵活性”，心理账户对可
用资金的这种方式分类会显著影响个体的决策行为，使其背离经济理性人假设。  
旅游景区作为旅游产业中的核心要素，旅游景区消费也呈现出了极大活力，
据中国产业调研网发布的中国旅游景区行业现状分析与发展前景研究报告（2015
年版）显示，截至到 2014 年 12 月，中国国共有 186 家景区达到 5A 级标准，总
景区数量已突破两万，营业收入高达 32545 亿元，同比去年增长 13%[2]。我国景
区收入分成两部分：一是门票，二是来自交通、购物、餐饮、住宿等服务的营业
性收入。随着我国旅游业的兴起，许多景区正步入经营转型期，单纯依靠门票收
入的时代已经过去，更多的需通过优质服务尽可能攫取消费者剩余。那么，一方
面，作为景区管理者和经营者，如何让旅游者购买低价门票之后进到景区，尽可
能地在游玩过程中突破自己的消费预算，亦即打破自己心理账户中的固定“预
算”；而另一方面，作为景区旅游者，因为其在判断是否进行购买和消费时是由
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主观感知开始的，即对景区服务质量（有形性、可靠性、保证性、反应性、灵活
性）的感知，旅游景区如何加大对消费者的刺激，进而掏走大家的“荷包”，这
亦是值得深思的问题。 
旅行可以说走就走，亦可以步步深思，看似散漫自由的旅行活动，其实存在
一套心理账户操作系统，本文首先对这一问题进行了深入的研究，探索了旅游者
心理账户特征的各维度。其次论证了心理账户是如何通过一系列复杂的心理机制
来解释个体付诸消费，即表现出不同心理账户特征的旅游者会产生不同的非理性
消费行为。最后，从心理学角度上来说，能够影响个体心理的事物也有可能影响
其行为，旅游者对景区服务质量的感知评价会影响最后的消费决策。 
1.1.2 研究目的 
自 Thaler提出的心理账户被 Kahneman和 Tversky延申拓展之后，国内外的
学者也越来越关注对于心理账户的研究[3]。近年来，国内外学者对心理账户进行
了一些理论与实证研究，并取得了一些研究成果。通过对文献的梳理及相关理论
的阐述发现，作为一个与经济行为学关系密切的研究领域，心理账户理论很好的
解释了各种消费决策现象，对传统的消费者决策行为研究进行了补充，目前广泛
应用于行为经济学、消费者决策等领域。 
基于研究背景的讨论，本文旨在探索旅游者对景区的感知服务质量的调节下，
旅游者心理账户特征对非理性消费行为的影响，构建旅游者非理性消费行为的研
究模型，并 spss和 amos分析软件对本文所提出的相关研究假设进行验证。重点
研究内容为以下两大方面： 
1、探讨旅游者心理账户特征对非理性消费行为的影响 
研究发现，不同人群的心理账户表现出不同的特征，这些特征影响了消费者
的决策行为，但是目前这些研究集中在日常消费中个体的心理账户系统，尚未有
针对旅游情境下消费者心理账户的研究，所以本文将通过调查问卷的方式收集样
本，实证分析旅游者心理账户特征与非理性消费行为之间的关系。 
2、了解景区服务质量对旅游者心理账户特征与非理性消费行为之间的调节作用 
旅游者对景区服务质量感知的不同可能引起认知评价的不同，从而影响非理
性消费行为的发生。本文结合旅游消费活动的特点，探讨旅游者在景区旅游活动
过程中的感知服务质量，对其心理账户特征与非理性消费行为的调节作用。 
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因此，本研究在社会心理学、行为经济学及消费者行为学领域各种权威理论
的基础上，选择旅游活动这一特定情境，通过探索性因子分析、验证性因子分析、
多群组结构分析法等实证研究方法探索旅游者心理账户特征、景区服务质量和非
理性消费行为之间的相关关系。 
1.2 研究内容与意义 
1.2.1 研究内容 
本文共分为六章，各章节主要内容如下： 
第一章为绪论，本章通过介绍本文的选题背景及其意义，以及在分析和述评
国内外文献的基础上，阐述了本文的主要研究内容和具体研究思路，以及本文所
涉及的研究方法和研究基础，并提出了本文的研究框架、研究特色和创新之处。 
第二章为文献综述。对国内外关于心理账户特征、服务质量及非理性消费行
为等方面的研究成果进行梳理和总结，为下文的研究设计提供理论基础。 
第三章为模型设计及研究假设。在第二部分文献综述和理论分析的基础上，
界定本文中旅游者心理账户特征、景区服务质量及非理性消费行为的概念和维度
衡量，并构建本文的理论假设和概念模型。 
第四章为问卷及数据分析方法设计。该部分阐述了具体的研究程序和研究方
法，研究程序包括问卷项目收集、量表开发、问卷设计、问卷发放、正式调查等
步骤。 
第五章为数据分析与讨论。根据收集到的调查问卷数据，利用 Amos 进行结
构方程模型分析，对研究假设进行验证，得出最后结论； 
第六章为结论与展望。对本研究的结论、研究不足之处作了总结，并展望今
后进一步研究的方向。 
1.2.2 研究意义 
1、理论意义 
本研究将探讨在旅游活动情境下,旅游者心理账户影响非理性消费行为的作
用机制,充实现有心理账户与非理性决策理论的研究。以行为经济学、认知心理
学及消费行为学的研究成果为基础,将服务质量作为调节变量,探讨景区旅游活
动中心理账户呈现不同特征的旅游者所产生的非理性消费行为,试图系统性的、
完整性的构建旅游者心理账户特征与其非理性消费行为之间的关系模型,进一步
完善旅游消费者心理学与行为学方面的理论。  
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